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が多いと思います。特に電話相談だと勇気を
出してかけてこられるでしょうから、この1
回で何か見通しを持てないと電話をかけた甲
斐がないように感じられるだろうな、などと
思うと一期一会という緊張感があります。他
のスタッフとも協力して、自分だけじゃない
引き出しも使えるんですけど。ある程度受け
入れる度量というか、それが求められる所は
難しいと思っています。 
 あとは、組織への対応で、その企業に必要
なものを提案していかないといけないんです
が、同じ企業でも事業所によってだいぶカラ
ーやニーズが違います。あるいは時間が経過
して、こちらに期待される役割やニーズがど
んどん変わり、例えば最初はこう基本的な相
談窓口としての機能だったのが、だんだん予
防にというようになり、内部資源が充実して
きたら、より専門的な対応が期待されたり。
それに柔軟に対応していくことは、なかなか
難しいです。組織コンサルは、一番自信がな
いところでもあり、でもピタッとハマって、
一緒にやっていこうという感じになるとすご
くやりがいに繋がるところでもあります。 
 
【産業臨床領域で活躍する臨床心理士を目指
している後輩へのメッセージをお願いします】 
 産業臨床は独特な部分もありますが、大学
院で学んだことも、臨床経験も全て応用とし
て使えます。そして、「働く人」としての体験
や人生経験もフルに活かせる領域だと思いま
す。一緒に良い仕事ができると嬉しいです
ね！ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
あけぼの会メンタルヘルスセンター 
前列右から2番目が平賀光美氏 
 
 
 
 
 
